





















KELAS XI SMA PASUNDAN 2 BANDUNG





Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kemampuan penulis 
melaksanakan pembelajaran menemukan nilai-nilai dalam cerpen yang dibacakan 
dan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas XI SMA Pasundan 2 Bandung 
dalam pembelajaran menemukan nilai-nilai dalam cerpen yang dibacakan. 
Perumusan masalah yang penulis ajukan adalah: (1) apakah penulis 
mampu melaksanakan pembelajaran menemukan nilai-nilai dalam cerpen yang 
dibacakan berbasis media audio aids dengan menggunakan metode discovery 
learning pada siswa; (2) apakah siswa kelas XI mampu menemukan nilai-nilai 
dalam cerpen yang dibacakan berbasis media audio aids dengan menggunakan 
metode discovery learning?; (3) efektifkah metode discovery learning digunakan 
dalam pembelajaran menemukan nilai-nilai dalam cerpen yang dibacakan berbasis 
media audio aids pada siswa kelas XI?. 
Hipotesis yang penulis rumuskan yaitu: (1) penulis mampu dalam 
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran menemukan nilai-
nilai dalam cerpen yang dibacakan berbasis  media audio aids dengan meng-
gunakan metode discovery learning  pada siswa kelas XI; (2) siswa kelas XI 
mampu mengikuti pembelajaran menemukan nilai-nilai dalam cerpen yang 
dibacakan berbasis media audio aids dengan menggunakan metode discovery 
learning; (3) metode discovery learning efektif digunakan dalam pembelajaran 
menemukan nilai-nilai dalam cerpen yang dibacakan pada siswa kelas XI. 
Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut. 
1. Penulis mampu melaksanakan pembelajaran menemukan nilai-nilai dalam 
cerpen yang dibacakan berbasis  media audio aids dengan menggunakan 
metode discovery learning  pada siswa kelas XI. Hal ini terbukti dari hasil 
nilai rata-rata kegiatan pembelajaran sebesar 3,9 . 
2. Siswa Kelas XI mampu menemukan nilai-nilai dalam cerpen yang dibacakan 
berbasis media audio aids dengan menggunakan metode discovery learning. 
Hal ini terbukti dengan rata-rata nilai pretes 52 dan rata-rata nilai postes yaitu 
82,8.  Meningkat sebesar 32,8. 
3. Metode discovery learning efektif digunakan dalam pembelajaran menemukan 
nilai-nilai dalam cerpen yang dibacakan berbasis media audio pada siswa 
kelas XI. Hal ini terbukti dengan hasil uji statistik thitung > ttabel, yakni 7,03 > 
2,24 dalam tingkat kepercayaan 95% dengan taraf signifikan 5% dan derajat 
kebebasan 29. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penulis menyimpulkan bahwa semua 
hipotesis yang penulis rumuskan dalam penelitian ini dapat diterima.  
 










This study aims to give a picture of the writer's ability to implement 
instructional find the values in the stories that are read and to determine the 
ability of class XI SMA Pasundan 2 Bandung in learning find the values in the 
stories that are read. 
Formulation of the problem that the authors ask is : (1) whether the author 
is able to carry out the study found the value in stories that are read based audio 
media aids using discovery learning in students ; (2 ) is the class XI students were 
able to find value in the short story -based media that are read audio aids using 
discovery learning ?; (3) effective methods of discovery learning is used in 
learning find the values in the short story -based media that are read audio aids 
in class XI ?. 
The hypothesis that the writer formulated as follows: (1) the author is able 
to plan, implement, and evaluate learning find the values in the short story -based 
media that are read audio aids using discovery learning in class XI; (2) a class XI 
student is able to follow the learning find the values in the short story -based 
media that are read audio aids using discovery learning methods; (3) methods of 
discovery learning is effectively used in learning find the values in the short story 
that was read in class XI. 
The results of his research as follows. 
1. The author is able to carry out the study found the value in stories that are 
read based audio media aids using discovery learning in class XI. It is 
evident from the average value of 3.9 learning activities . 
2. Student class XI was able to find value in the short story -based media that 
are read audio aids using discovery learning. This is evidenced by the 
average value of 52 pretest and post-test average value is 82.8. An increase of 
32.8. 
3. The method of discovery learning is effectively used in learning find the 
values in the stories that are read based audio media in class XI. This is 
evidenced by the results of statistical tests tcount > ttable , namely 7.03 > 
2.24 in the 95% confidence level with a significant level of 5 % and 29 
degrees of freedom. 
 
Based on these facts, the authors conclude that all the hypotheses that the 
writer formulated in this study may be accepted. 
 










Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini 
yang berjudul “Pembelajaran Menemukan Nilai-nilai dalam Cerpen yang 
Dibacakan Berbasis Media Audio Aids dengan Menggunakan Metode 
Discovery Learning”. 
Skripsi penelitian ini berisikan tentang informasi nilai-nilai yang 
terkandung dalam cerpen yang melalui unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, 
penggunaan media audio aids dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, 
metode discovery learning dan desain penelitian yang akan penulis gunakan. 
Diharapkan skripsi penelitian ini dapat memberikan informasi kepada kita 
semua tentang pembelajaran menemukan nilai-nilai dalam cerpen yang 
dibacakan. 
Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut. 
Bab I berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 
asumsi dan hipotesis, definisi operasional, dan struktur organisasi skripsi. Bab 
II berisi tentang uraian kajian pustaka dan hipotesis penelitian yang terdiri dari 
kajian teori, analisis, dan pengembangan materi pelajaran yang diteliti. Bab III 
berisi tentang penjabaran metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian, 
desain penelitian, populasi, dan sampel, instrumen penelitian, prosedur 
penelitian, dan rancangan analisis data. Bab IV berisi tentang hasil penelitian 
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dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi hasil, temuan penelitian, dan 
pembahasan penelitian. Bab V berisikan tentang simpulan dan saran. 
Skripsi ini merupakan suatu kebanggaan yang tak ternilai, karena penulis 
menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam 
menulis skripsi ini. Namun berkat bimbingan, bantuan, serta dorongan dari 
semua pihak baik berupa moral maupun materil yang sangat berarti bagi 
penulis, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. 
Semoga doa, dukungan, dan bantuan kepada penulis mendapatkan pahala 
yang setimpal dari Allah swt. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat 
bermanfaat umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi mahasiswa program 
studi bahasa dan sastra Indonesia. 
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